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Penelitian ini berjudul â€œPengembangan Media Ular Tangga Pada Pembelajaran Kimia Materi Koloid  Kelas XI di SMA Negeri 6
Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengembangkan media ular tangga 2) mendeskripsikan tanggapan guru dan
tanggapan siswa,  dan 4) mendeskripsikan aktivitas siswa terhadap media ular tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan desain yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation, dan 5)
Evaluation (ADDIE). dengan menggunakan metode kualitatif. Uji coba  media ular tangga dilakukan di SMAN 6 Banda Aceh yang
dilakukan di kelas XI MIA 1 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi dan
angket. Untuk mengetahui aktivitas siswa dilakukan dengan lembar observasi yaitu pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua,
sedangkan untuk tanggapan siswa dan guru yaitu melalui lembar angket yang diberikan pada akhir pertemuan kedua. Data yang
diperoleh dari lembar observasi dan angket yaitu dengan menggunakan rumus persentase, dengan memperoleh hasil
pengembangannya media ular tangga sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media ular tangga
mendapatkan kriteria validasi yang sangat layak yaitu dilihat dari kelayakan aspek format media  100%, aspek visual 96,9%, aspek
kejelasan media dalam aspek penyajian soal/pertanyaan 97,5% dan aspek fungsi/kualitas media 84,4%. Validasi produk dilakukan
oleh 2 orang validator dan 2 mahasiswa FKIP Kimia Unsyiah. Uji coba siswa terhadap pengembangan media dilakukan dengan
memberi angket tanggapan siswa dan guru terhadap media, menunjukkan tanggapan yang sangat baik dengan perolehan nilai
persentase respon siswa sebesar 95% dan respon dari guru sebesar 89,3%. Untuk observasi aktivitas dilakukan oleh 5 orang
pengamat siswa dan tergolong sangat baik dengan rerata skor persentase sebesar 88,6%. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat
disimpulkan bahwa pengembangan media ular tangga layak digunakan dan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran
pada materi koloid. Oleh karena itu guru diharapkan dapat mengembangkan media lain pada materi yang berbeda dan sebaiknya
ada penelitian lanjutan untuk melihat tingkat hasil belajar siswa.
